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DESCRIPTORES DE LA REVISTA
La revista Ars Bilduma nace en el seno del Departamento de Historia del Arte y Música 
de la Universidad del País Vasco con el objetivo de difundir artículos de investigación en 
el ámbito de la Historia del Arte y sus especialidades, tanto en su vertiente teórica como 
práctica, comprendiendo como líneas preferentes: historia del arte antiguo y medieval, 
moderno y contemporáneo, historia del arte en el País Vasco, conservación y restauración 
del patrimonio artístico, teoría del arte, museología, cine, música y danza.
Ars Bilduma, perteneciente a UPV/EHU Press, pretende ser una publicación científica de 
ámbito internacional cuyo objetivo fundamental es contribuir al avance y desarrollo del 
conocimiento de la Historia del Arte. Nuestro propósito es alcanzar un alto nivel de calidad 
científica para potenciar la comunicación entre las diferentes líneas de investigación de 
la Historia del Arte. Para ello contamos con un comité de redacción compuesto por 
investigadores de prestigio a nivel nacional e internacional. Además, la revista cuenta con 
un comité evaluador externo que garantizará la calidad en la selección de los artículos, 
velando por el seguimiento correcto de los criterios de publicación.
 
OBJETIVOS
•	 Publicar estudios inéditos relacionados con las líneas de investigación preferentes 
de esta revista.
•	 Servir de marco de divulgación de las investigaciones generadas en el marco de 
proyectos de investigación del Departamento de Historia del Arte de la Universidad 
del País Vasco y de otros centros investigadores estatales e internacionales de 
reconocido prestigio.
•	 Servir de punto de encuentro para los estudiosos de la Historia del Arte, 
permitiendo comparar los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por 
los profesionales del área de las Humanidades.
•	 Potenciar la investigación y el estudio del patrimonio artístico del País Vasco.
IDIOMAS DE PUBLICACIÓN
Los artículos contenidos en la revista podrán aparecer en los idiomas cooficiales de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, tanto en euskera como en español, aunque se 
aceptarán artículos en otros idiomas de interés científico. Sin embargo, atendiendo a la 
normativa vigente, cada artículo deberá contar con una traducción del título, un breve 
resumen y las palabras clave en tres idiomas, uno de ellos inglés.
OTROS DATOS DE INTERÉS
Ars Bilduma hará su aparición de forma anual en formato digital, para que su impacto y 
difusión sea mayor, y será visible a través de la web de la UPV/EHU, en el apartado desti-
nado a las revistas con el que cuenta el Servicio de Publicaciones de esta institución.
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JOURNAL DESCRIPTORS
The Ars Bilduma journal originated at the heart the Humanities Faculty’s History of Art and 
Music Department at the University of the Basque Country with the aim of disseminating 
research articles in the field of History of Art and its specialties, both in its theoretical and 
practical aspects, understanding historical artistic heritage, conservation and restoration, 
ancient and medieval art, modern art, contemporary art, museology, musicology, 
performing arts, film and audio-visual arts, theoretical and systematic knowledge of art, 
documentary sources and artistic techniques as priorities.
Ars Bilduma, belonging to UPV/EHU Press, aims to be an international scientific publication 
whose main objective is to contribute to the advancement and development of knowledge 
of History of Art. Our purpose is to achieve a high level of scientific quality to enhance 
communication between the different lines of research in History of Art. For this we have a 
drafting committee composed of prestigious researchers at national and international level. 
In addition, the journal has an external evaluation committee that will guarantee quality in 
the selection of the articles, ensuring correct follow-up of the publication criteria.
 
OBJECTIVES
•	 Publish unpublished studies related to the preferred research lines of this journal.
•	 Serve as a framework for disseminating research generated within the framework 
of research projects of the Art History Department at the University of the Basque 
Country and other state and international research centres of recognised prestige.
•	 Serve as a meeting point for students of History of Art, allowing them to compare 
the results of research carried out by professionals in the Humanities field.
•	 Promote research and study of the artistic heritage of the Basque Country.
PUBLICATION LANGUAGES
The articles contained in the journal may appear in the co-official languages of the 
Autonomous Community of the Basque Country, both in Basque and Spanish, although 
articles in other languages of scientific interest will be accepted. However, according to 
current regulations, each article must have a translation of the title, a brief summary and 
the keywords in three languages, one of them English.
OTHER INFORMATION OF INTEREST
Ars Bilduma will appear annually in digital format, so that its impact and dissemination is 
greater, and will be visible through the UPV/EHU website, in the section dedicated to the 
journals of this institutions Publishing Service.
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